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PAPELES DE TRABAJO 9 (15):
EDITORIAL 
Este nuevo número de Papeles de Trabajo nos encuentra 
atravesando un cambio en la forma de funcionamiento 
de la revista, que aprovechamos para anunciar y explicar 
especialmente a los lectores que deseen convertirse en 
autores. Desde el año 2015, la revista ha comenzado a 
recibir artículos en forma continua, durante todo el año, 
dejando las convocatorias con fecha de cierre únicamente 
para los Dossiers temáticos. Estas convocatorias se anun-
cian y difunden públicamente a través del mailing de la 
revista. Las razones de este cambio son varias. En primer 
lugar, creemos que se adapta mejor a las condiciones de 
trabajo de los autores, que, de esta manera, podrán en-
viarnos sus artículos en el momento en que los tienen 
disponibles, en vez de tener que esperar a la convocatoria. 
En segundo lugar, nos permitirá distribuir mejor el tra-
bajo editorial –que afortunadamente, es cada vez mayor 
y más desafiante, dado el crecimiento de la revista y su 
jerarquización– a lo largo del año. Finalmente, lo que nos 
permite tomar esta decisión, es que Papeles de Trabajo se 
ha convertido en una publicación de referencia que recibe 
un flujo continuo de artículos de excelente calidad. 
En este número, el Dossier En diálogo con Laurent 
Thévenot, coordinado por Mariana Heredia y Lorena Po-
blete, cuenta con una impecable y sustantiva introducción 
escrita por sus coordinadoras, la cual nos exime de ma-
yores comentarios. Sin embargo, queremos simplemente 
señalar el gran interés que despierta la figura y la obra de 
Thévenot en el panorama actual de las ciencias sociales, 
en especial para la sociología pragmática, que ha venido
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a renovar la mirada sobre diversos aspectos del mundo social. El dossier 
cuenta con un artículo de Laurent Thévenot acerca de las clasificacio-
nes socioprofesionales, traducido especialmente para la revista; una muy 
interesante entrevista realizada por Leandro López a Thévenot –que 
cuenta, como plus, con aclaraciones, anotaciones y comentarios por par-
te del entrevistador–; un artículo de Luisina Perelmiter, acerca de los di-
lemas de la justicia y la justificación en el escenario de una dependencia 
del Estado argentino; y un artículo de Gonzalo Assusa, sobre las dispu-
tas morales acerca del ausentismo en un programa laboral auspiciado y 
sostenido también por el Estado. 
La sección de artículos de investigación de temática libre se inicia 
con un trabajo de Eugenia Mattei acerca del tratamiento de la figura 
de César Borgia en la obra de Nicolás Maquiavelo. Un artículo de gran 
erudición e interesante lectura, que se apoya en las interpretaciones más 
importantes de la bibliografía maquiaveliana contemporánea –que la 
autora conoce a la perfección– para proponer una reconstrucción y con-
textualización histórica del tratamiento que realiza Maquiavelo sobre la 
figura de César Borgia. A través de este minucioso y sistemático trabajo 
heurístico, la autora elabora sus hipótesis y argumentos en torno a una 
cuestión central para la teoría política, a saber: la relación entre el prín-
cipe y el pueblo; que se desglosa en otros aspectos relevantes como las 
reglas de gobierno, las estrategias de liderazgo y las formas de conquistar 
–y sobre todo, de mantener– el poder político y la estabilidad. 
Los problemas de la política, el liderazgo y las figuras de los políticos 
reaparecen en otro de los artículos, con un gran salto en el tiempo, pues-
to que con la investigación de Dolores Rocca Rivarola nos ubicamos 
en la escena política contemporánea de Argentina y Brasil. La autora 
propone un estudio comparado acerca de los vínculos políticos y las 
formas organizativas de la militancia oficialista en ambos países durante 
los últimos años. El estudio se basa en un extenso trabajo de campo de 
la autora en ambos escenarios para analizar, en forma comparada, las 
militancias oficialistas de Argentina y Brasil, desde la asunción de Nés-
tor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva hasta la actualidad. Para esto 
problematiza la identidad fluctuante de las bases militantes y los víncu-
los cambiantes que se generan entre esas bases y los partidos políticos 
oficialistas. En esta línea, el trabajo, afirma que el Partido de los Traba-
jadores es el principal núcleo organizado y organizador de la militancia 
en el Brasil, a diferencia de la militancia kirchnerista, que se estructura 
en movimientos, corrientes, espacios y agrupaciones que desbordan al 
Partido Justicialista. 
El artículo de Darío Rossignolo pone en escena un debate vigente 
y necesario, que no en todas las ocasiones se aborda con la profundi-
dad que merece: el sistema impositivo argentino y su impacto en la 
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distribución del ingreso. El autor plantea esta problemática desde la 
actualidad política y económica nacional, relacionando la necesidad 
de estudiar la progresividad/regresividad de la estructura impositiva 
en el marco de la puja distributiva llevada adelante por diferentes sec-
tores económicos, con el consecuente incremento nominal de salarios 
y precios. Así, las siempre contemporáneas propuestas en torno al 
cambio de las escalas y deducciones de ciertos impuestos directos son 
analizadas minuciosamente, adoptando una provocadora posición que 
trasciende a los meros resultados fiscales en términos recaudatorios. 
En ese sentido, Rossignolo aborda la capacidad estatal para definir la 
política impositiva y sus efectos sobre la desigualdad, a la luz de las 
recientes modificaciones. Sumado a todo esto, resulta tan esclarecedora 
como encomiable su intención propositiva, pues a partir de una serie 
de interesantes medidas hipotéticas en materia de reformulación de 
la estructura tributaria –vale aclarar, el autor trabaja tomando como 
dados los actuales niveles de gasto y presión tributaria– se analizan los 
impactos que estas tendrían en la distribución de los ingresos. Esta mi-
rada superadora lo convierte en un sugestivo trabajo a tener en cuenta 
para empezar a pensar, en concreto y con miras a la reducción de las 
desigualdades, la reforma del sistema tributario.
El trabajo de Federico Rodrigo reconstruye las formas de “bolivia-
nidad” que resultan significativas en las relaciones interpersonales, a 
través de un trabajo de campo antropológico realizado en un comedor 
comunitario ubicado en la periferia de la ciudad de La Plata. El artí-
culo tiene la virtud de presentar una somera discusión de la abundante 
bibliografía acerca de las relaciones identitarias y los procesos de etni-
zación de las interacciones sociales en relación con las comunidades 
de bolivianos. Sin embargo, es aún más valioso porque agrega nuevas 
dimensiones también centrales para la comprensión de las migracio-
nes en la región. Porque a pesar de que el campo de estudios sobre 
la inmigración de Bolivia a la Argentina es creciente y complejo, el 
cruce que Rodrigo hace en el análisis de las variables de clase, género 
y nacionalidad en un grupo de mujeres de un barrio marginal de La 
Plata lo vuelve un trabajo original. Y al analizar esta realidad particular, 
su estudio tiene asimismo relevancia para realizar comparaciones con 
otros grupos y organizaciones similares, en cuyo seno las poblaciones 
de inmigrantes no solo crean identidad cultural y comunidad sino que 
construyen relaciones con los otros en las que disputan, con sus herra-
mientas y estrategias propias, las asimetrías de poder de las que (en este 
proceso) pasan de “víctimas” a “protagonistas”. 
Por último, el artículo de Guadalupe Moreno se ocupa de un tema de 
extrema actualidad y relevancia, como es la cuestión de la regulación de 
los procedimientos de reproducción a través de maternidad subrogada 
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en la Argentina. La autora parte de un análisis cualitativo del discursos 
de los medios de comunicación y de los discursos pronunciados en au-
diencias públicas convocadas por el Congreso Nacional, para abordar el 
debate que se produjo alrededor del intento de legislar sobre el “alquiler 
de vientres” en Argentina durante 2012 y 2013. Guadalupe Moreno 
emplea categorías de la sociología económica para explorar la intersec-
ción, promovida por nuevas biotecnologías, entre las nociones de “vida” 
y “mercancía”, así como el conflicto entre moral y mercado. Analiza la 
disputa entre los defensores y opositores del “alquiler de vientres”, en un 
intento por delimitar qué puede integrarse dentro del universo econó-
mico y qué no. En su trabajo, se aporta a un problema más general de la 
sociología económica, que se interroga acerca de cómo es posible esta-
blecer equivalentes monetarios para ciertos órdenes sociales, tales como 
la procreación y la vida, que se definen culturalmente como ubicados por 
fuera de las relaciones económicas. 
La entrevista realizada por Renato Fumero a Franco “Fibo” Berardi 
acerca de la crisis europea, recorre con agudeza los acontecimientos po-
líticos y económicos de los últimos años, desafiando las interpretaciones 
más convencionales y postulando que nos encontramos presenciando 
una guerra social extrema y peligrosa para el bienestar de la humanidad. 
Por último, este número contiene dos reseñas, la primera discute 
la compilación de Pablo de Marinis Comunidad: estudios de teoría 
sociológica; y la segunda comenta el libro de Santiago Álvarez, titula-
do Leviatán y sus lobos. Violencia y poder en una comunidad de los 
Andes colombianos.
Como los lectores podrán apreciar, en este número prevalecen las 
temáticas sobre la sociología y la economía políticas, brindando claves 
agudas y lúcidas para el análisis de las problemáticas contemporáneas 
a las que ellas refieren o a otras a las que, indirectamente, remiten las 
perspectivas teóricas de los autores. De esta manera, junto con la nueva 
dinámica en la recepción de contribuciones explicitada más arriba, se 
consolida también un espacio cada vez más claro de Papeles en la gestión 
editorial de un puente entre la producción de conocimiento fruto de las 
investigaciones científicas y la realidad social. 
